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Dunia kini semakin hari semakin canggih. Citarasa 
manusia semakin inginkan sesuatu yang ringkas dan terki-
ni. Ini adalah kerana faktor alam sekeliling yang kini 
semakin melupai sesuatu yang di katakan 'keaslian'. Ma-
nusia kini sudah alpa dengan keindahan semulajadi. Namun 
kepekaan pemikir-pemikir kreatif mereka cuba untuk mengha-
silkansatu hasil karya yang bermotifkan tentang alam dan 
kedamaian. Ada di antara pereka-pereka masa kini yang su-
dah melupai nilai-nilai keindahan semulajadi ini. Misalnya 
ada yang cuba mengubah atau mengolah sesuatu yang di ambil 
dari alam semulajadi sehingga tidak ada langsung nilai ke-
asliannya. 
Di dalam menghasilkan seni tekstil masa kini, banyak 
perubahan telah di lakukan dalam menghasilkan sesuatu kar-
ya mereka samada berupa dua dimensi atau tiga dimensi. Pe-
nulis cuba menerapkan pengolahan sesuatu yang realistik 
dalam menghasilkan karyanya. Gabungan ikan dan siput ini 
di rasakan mempunyai potensi sebagai menghasilkan reka-
corak yang menarik dan unik pada fabrik. Di samping itu 
juga, penulis ingin menyampaikan mesej kepada orang ramai 
tentangpenggunaan pelbagai teknik resis di dalam mencipta 
jalinan-jalinan yang terdapat pada ikan dan siput ini. Ke-
dua-dua subject matter ini mungkin dapat memberi satu kelai 
